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TIL MEDLEMMERNE OG ;MEDDELELSERNES" 
LÆSERE. 
AV forskjellige grunde er dette hæfte, kom egentlig skulde være ut- 
kommet i oktober, først mi blit færdig fra trykkeriet. 
«Meddelelse « nr. 5 vil bli forsøkt utgit med det første, men nr. 
,6 for I g 18 kan ikke loves færdig før næste aar. 
Resterende aarspenger for I 918 blir nu · opkrævet ved postopkrav 
med tillæg av omkostninger. 
TIL TORVFABRIKANTERNE. 
DET henstilles til de torvfabrikker, som har faat tilsendt spørreske- 
. maer angaaende indeværende aars produktzon samt om andre av myr- 
selskapet ønskede oplysninger, og som endnu ikke har besvaret disse, 
snarest at tilbakesende spørreskernaerne i saavidt mulig utfyldt stand. 
En paalitelig og fyldig statistik om vort lands torvindustri er av 
·stor betydning- 
De torvfabrikker, som av en eller anden grund ikke har faat 
-.spørreskemaer tilsendt, kan erholde disse ved henvendelse. til myrsel- 
-skapets kontor. 
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